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Venao en nombrar Mi aY!ldante de órdenes al teniente co-
ronel de Estado Mayor O. Carlos M.Unl y Rubio.
Dado en Palado a catorce de febrero de mil noveáentM
diez y ocho.
...........1a...,..
JUAN DE LA oQ&IlVA y ·P&RA..J&L
--
VI.ta la propuesta de libertad condicio••1 formulada por
el Comandante ¡eneral de Melilla a favor del corri¡endo en
la Penitendaria militar de Mahón, Marcellno Barber Nalda,
101dado del re¡imiento de Artillena de montaDa de M.mla,
que ha cumplido la. tres cuarta. partes de .11 condena;
Vi,to lo di,puesto en el articulo quinto de la ley de veintio-
cho de dldembre de mfl noyedcato. diez Jleia, dictada para
la aplicación en el fuero de Ouerra de la de velntitr& de julio
de mil novecientol catorce; de acuerdo con lo informado por
el Conselo Supremo de Ouerra '1 Marina; a propuesta del
Ministro de la Ouerra y de conf.naldad con el parecer de
Mi Consejo de Ministros.
Venia en con~der al ezpresado cem¡endo Marcdino
Barber Nalda. la libertad condidonal.
Dado en Palaci. a catorce de febrero de mil novecientos
diez y ocho.
ALFQNSO
el MIaIslro de la o-n.
JUAN DE LA 'CutRv" y ,PERAFJEL
REALES ÓRDENES
MATERJAL REOlMENTAL
e/mI/aT. Excmo. Sr.: Como continuación ala real orden
fecha 6 de diciembre 61timo (D. O. n6m. 776), el Rey (q. D. 2·)
se ha serrido disponer que tedas las cocinas de campaña que
se declaren reglamentarias, sean de los modelos .~ptados por
la Junta de municionamiento y material de transportes de las
fuerzas en campaña, de la cual formad parte en lo sucesivo
el Subillspector m~ico de primera, Jefe de la brigada de tro-
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plS de Sanidad Militar, con objeto de que tmlU' representa-
á6a todos los cuerpos que hayan de emplUl' el referido
..terial.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mis dedos. Dios I'W'de a V. E. muchos aftoso Madrid 14




!Scmo. Sr.: Ac:c:ediendo a lo solicitado por el Ocnersl de
bripda O. Francisco A1varez R1vu, el Rey (q. 0.1.) se b
servido autorizarle para que fije su residencia en esta Corte
en situadón de cuartel.
De real arda lo dilO a V. e. para .U cOlloc:imiento y fines
conli¡ulenta. Dios auarde a V. e. muchos doI. Madrid 14
de febrero de 1918.
e-n
Sellares Capitanes lCfterales de la primera y "ileSa rcetoms.





Excmo. Sr.: el Rey (q. D. l.), por resolución fecha de b~y,
te ha dignado conferir el .ando de los rc¡imientol de Infan-
teria Oorbón 116m. 17 y Menorca nWn. 70, respectivamente, a
101 coronela del Arma, O. Manuel Est~vez y Clarda de la
Torre, 10berDador militar de Tarifa, y O. Jo~ Anca Merlo,juez de ausal en la primera regi6n.
De real ordl:l1 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
NS efedos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 14
de febrero de 1918.
C'dan
Sci10ns Capitana feDerales de la primera y segunda rcgiona
y de Baleares. .
Seftor IDtervmtor civil de OueTra y Marina y del ProU$rado
en Marruecos.
SUPERN,lJMERAlUOS
Excmo. Sr.: Nombrado. por real dcc:rdo de 30 de.aoviem-
bre último (Oauta n'6m. 335). sec:retario del Oobierao ávil
de esta Corte, el capiUn de Infanterfa D. Emilio Dfaz-Moml
e Irisarri, de rcempluo eD ,la primera región, el Rey (q. D. ~.)
se ha senido disponer pase a situación de supemumerano
4. 15 de febrero. 1918 O. O. nl1m. '31
sin sueldo, con arreglo a los preceptos de la real orden circu-
lar de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219), a partir de la re-
vista de comisario de diciembre próximo pasado, quedando
adscripto para todos sus efectos a la Subinspección de las tro-
pas de esta rerión.
De real ordl:n lo digo a V. E. para su conocimiento r demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 14 de
febrero de )918.
Señor Capitán general de la primera región.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta facultativa de Artillerla, ha tenido
a bien declarar reglamentaria para car~ de proyección del
mortero Be. de 15 centímetros modelo 1891, la pólvora sin
humo en laminillas para fusil Mauser. filia~ón nlÍm. 34, con
arrello a las prevenciones siguientes:
. 1. La carga m:hima de esta pólvora será 0,625 kilogra-
mos, que produce 236 ~ ~ melros por segundo de velocidad
inicial, a 15- de temperatura, con una presión de 1.273 ~ ~
kilolrantos por cenUmetro cuadrado.
2. La carga mh,ima que se emplee cuando se dispare
granada rompedora, en Escuela práctica, y el personal no est~
resguardado, será de 0,275 kilogramos, que produce 126 me-
tros por segundo de velocidad inicial y 2M kilogramos por,
~entimetro cQldrado de presión múima en la recimara.
3.- El saqúete de filoseda para la confección de estu car-
~u'tendri, desarroUado 300 milimetros por 230 mllfm.ros,
Incluyendo el doblez para la costura, y el fondo circular 105
mUlmetr., de diAmetro, como se: expresa en la lAmina co-
rres~ondiente.
4. Para carltu de proyección menorel de 0,500 Idlo¡ra.
m.s, te emplead el suplemento de cartucho, de madera blan-
da, representado en plano número 70, y consistente en un
pcquefto prllma de madera blanda, de 0,101 metros d~ largo,
sección cuadrada o clrcular de 0,02 metros de lado o de dlA-
metro, con un rebalo en forma de cintura en IU contorno, de
0,01 metros de altura por 0,005 metros de profundo, practi-
cado a 0,065 metros de un extremo y naturalmente a 0,025
metros del otro; este extremo se: introduce en el saquete con
la pólvora, y al atar el saquete, queda sujeto el suplemento
por la cintura con la misma ligadura. Cargando el saquete en
la recámara de modo que el suplemento apoye por su extre-
mo en el fondo, siempre quedará la pólvora de la carga de
proyección, enfrente del fogón.
5.- Las secciones dotadas con este material, tendrán pre-
sente, que cuando el retroceso se aproxime a 0,800 metros, y
por cualquier circunstancia el freno pierda líquido, aunque
sea en pequeña cantidad, debe éste reponerse, para no dar
lugar a la máxima salida del vtstago. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muc1Ios años. Madnd 13






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Coronel director del Servicio de Aero-
náutica Militar, ha tenido a'bien disponer que asistan a la
segunda parte del curso de aspirantes a pilotos de aerop'laoo,
dispuesto por real orden circular de 31 de agosto ultimo
(D.O.:núm. 195), los oficiales que figuran en las dos relacio-
nes siguientes, que comienzan con D. Guillermo Oelralilo
Brackembury y D. Emilio Pardo Salinas, y terminan con don
Luis Melendreras Sierra y Luis Palanca y Martina PortlÍD,
quienes lo tienen solicitado reglamentariamente; debiendo los
que fi2Uran en la relación nlÍ.ero 1 incorporarse con toda
urgencia al Aerodromo de Cuatro Vientos (Madrid), acom-
pañados de sus asistentes, pudiendo traer caballo las plazas
montadas, y efectuando los viajes por cuenta del Eltaclo¡ ve-
rifldndolo en la misma forma los comprendidos en la rela-
ción número 2, los cuales estin en la actualidad siguiendo el
curso de aspirantes a observadores de aeroplano, '1 continuan-
do unol y otros en IUS actualel lilestinol.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mAs efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 14
de febrero de 1918. •
CuaVA
Scilor ..•
¿na.. o nerpol b,l_ 1(00&.. DeeUDoe
IIlCaDterta •••. .... Capltin .... D. GulUermo Delcado Brackembury ••••• BID. :r.- na. oda:. 19.
Ide... : ••••••••••• l." teDiente. • Lull Delpdo Bracltembur1' •••••••.• Rel' GraDada, 3••
C.ballerla ••••.••. Otro ....... • ltarl4llJue GODúles Anleo J Norlega •.• Reg. Dragoaes ~atialo,9.
Ide•••. . ...... Otro ....... • Luis de Saleta '1 Vict.)ria •• • •••••••• R~. c.a. Mada enltiaa, 21.
ArWlerfa ......... Otro ....... • Lull de AlarCÓa y de la Laatra •• . •• 10. reg. moatado.
Ideaa .... ........ Otro ....... • Antonio Rey SAnchea • • . • • . • • • • •• •• Reg. Art.- pesada.
Ingenieros •••••••• Otro ...... • Baltuar MODtuer P'eraúdea .••••.•• Tropas Comaad.- Mallorca.




laC.alerta .•••••.•. Capitio•.••• D. Emilio Pardo SaliDu ••••••••••••••• Rq. Galicia, 1'.
Idem . . . . . . . .. ••• Otro . . • • • •• • Baltalu Chiachilla Onata • • • • • • • • •. Rel· Priafipe, J.
C.balleria .•..•... Otro ••.•. ", • JUla Jordia de Urrfes y Patiilo.llar~
qu& de Aymerich ••..••••••••••• Re¡. Húsarea de la Princesa, '9.
de•.•••.•.••.••• l .... tenieate • Saatiago Viii.,.. Casado •••.••••.•• Rq. Ora«ODes MODtesa, 10.
_cenieros ........ Capitú...... Luis PalaDea yllartfaea Foñda ..... Reg. de Telqntol.
~cIrid 14 de lebrero de 1918.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 37 15 de febrero de IQI8 427
secd6a de IBtUdada
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por el Parque de Intendencia de Barcelona, se entregue
una bandera nacional para edificios militares, a la Comandan-
cia de Carabineros de dicha plaza, mediante reinte~ro, por la
referida Comandancia, de 61,22 pesefas, precio a que resulta
actualmente con todo gasto cada enseña de la expresalla clase,
inltfesando el mencionado importe en la caja del Parque de
referencia, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
Señer Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido a bien disponer
que por el Parque de Intendencia de Tarr~ona, se entreguen
dos banderas nacionales para edificios mihtares, a la Coman-
dancia de Carabineros de dicha plaza, con destino a las casas
cuarteles de San Jaime y La Caba, mediante reintegro, por la
referida Comandancia, de 61,22 pesetas por cada una, precio
a que resulta actualmente con todo gasto cada enseña de la
expresada -clase; ingresando el total importe de 122,44 pese-
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tas, en la caja del Parque de referencia, en la forma regla-
mentaria,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde jl V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
CIDVA
Señor CapitAn general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta II este Ministerio en 23
de octubre último, desempeiiadas en los meses de arosto y
septiembre anteriores, PoOr el personal comprendido en la re-
lación que a continuaCIón se inserta, que comienza con don
Julio Hemindez Martínez y concluye con D. fortunato Fer-
nández de Oviedo, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de diciembre de 1917.
.euaVA.
Señor Capitin general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecterado
en Marruecos.
Na·.... da













MES DE AGOSTO DE 1917
Intendencia mUltar del o t: I ¡Intervenir subasta de con-Gran Canarla.oo lO .. Oficial l. lo' D. Julio Fernhda Martloa .. 1°7 11 mas LaDJlJ'Ote... oo ......... "t tratación desubslstencias
Idem ••••• oo.••••••.•• Otro 3.0 ••••• Fortuoato Fernhdel de .




.11 qlll pr1llo1pl. en qu. «eralAa I- ~EDI. M. Allo DI.r .-
29lagosto.
191'1 31 ~gOstO'119I'1I S
29l idem . '9'7 3' ,dem. '9'7 S
1'1' 30 idem. '9'7 3-
/9" 4 idem o 191' 1
191' 2' idem. 191' 1
191' 30 idem. 1'17 7
19'7 3° Idem. 191' ,
191' ,8 idem. ,.,~ S'917 ,8 idem. '9' 5
'9" 3° idem. 191' '1 ~191' 3° idem.
'91' 2 9
el
19"1 30lidem ·119'711 21 ~
lMau I~
~
• Juan Mora Soto............ 24 IIHaría" .. Arrccüe .. " .. oo ... " o,,!Iconduclr caudales .. o....U29,idem
J 11 F I.-d 11 ,. loten'eoir lubasta cootra-I id• u o em«ll el artlna... 10111 LasPalmaa Lanarote................ tadón de subsistencias. \ 29 em.
• Fortuoato FernÚldea de I . 11 11














'9 1' 30 idem '119"
'9" 30 idem. '91'














Capitanla ¡ral.Caoarias Coronel E.M. D. FeUoo AcuUar e Hip6lito .•
Re¡o lot. .. Orota.a, 65. J.- tenleote.. • Cristóbal Muiloa SAnc:bez...
BóD. Cu.la Palma, JO l.- teniente • Zacarfu Alcalde 1Ie1nDc:e ••
Idem Id. Gomera Hle-IOt
rra, 13................. ro .
Como-Iog. Tenerile .. T. coronel .•
t
SantaCrus IACOmpailar al CapitAn ¡e-l101 11 de Tene- Las Palmas.. • •• ••.•••••• neral del distrito en re- 29\SePbre
riCe. • • . • vista de inspección..•••
10 7 11 otan .. Santa Crw de Tenerife.•.• ¡Obrar libramientos...... 11 29 ldem .10711 taCrus . .
Palma..• Santander................ sistir a concurso de tiro.
Idem.•••.••••.•••••• /Armero 1.·.• 1J Dionislo Tena Deseado..... 16 Idem ••.• Idem.••••.•••••.••...••. Idem ••••.•••.••••.••.•.
ldem lO • l.- teolente. • Juan Cutaadn Alftl'lODJiIea 107 11 dem. .••• Santa Crw de Tenerife.. • • obrar libramientos .
SanSebas-t
• JulUnJarque OOb6a..... oo. 10Y 11 tan Go- Ideal •.• " ..... " .... " •. Idem ... ~ •. "oo ... " ...
. mera....
• J~ Drelu MartlD•••••••• 10711I)SaDtaCnu
de Tene-
rife. • • •• Gomera y Palma. . • • • . • • .• Revista semestral edificios
IdeaD ••••••••.••••.•• CaplUn •••• 'Io~ Rodrigo Villabri¡a...•. 10111 dem .••• Lacuna y Orot.va .•.••••. Idem •.••.••••.•••••••••
lote". mil. TeneriCe • Oficial 1.-... • os, Salaar SAncbea.. • . 107 11 demoooo Laguna y Orotna, Palma "J Idem.......... • .
Gomera•..•••••••• l., ••
Re¡. Inl.a Gula, 6, •••• Comandante. • Enrique Maquidra Gooález 107 11 ••••• Madrid..... • .•••..•••.. A 111 órdenes del Ministro
dela Guerra ••••.••••.•
ldem •••••.••••.••••• 2.- teniellte. • Carlos Rodrfguez Reigada... 10111 dem •••• Las Palmas.•••••••••••• :. Cobrar libramientos •••••
Idem • •• • •• • • •• • • • . • • • lt1 mismo.. • •• 'O' •••••••••••• 10 J 1I ldem.•••• tdem •.••• • •••••••••••• tdem •.•••••••••.•••••••
8ón. Cu. LaDJarote,21 l.- teniente. D. Luis Biaggi AJciur •••••.•• 10711 Arrecife.. Idem••••...••.•••..•••. ldem .••••••••••••••••••
ldem id. Fuerteventu-i t::rtOCa'jra, 22 •••••••••••••• Otro....... • Anclr& Ben1tez Guerrero ••• 10711 bras •••• Idem .•.•..•....••..••.• Idem •.•••.•• ~ .•.•••••••
Ese. Gran Canaria•••• Otro •••.•••• Barto1om~Guerrero BeIlftea 10111 Santa Crua de TeneriCe... i&tir al concurso hfpico
de La Laguna '11'4Iidem .









pesetas tAiarias a favor de 101 alumnos D. f~lix Sampil FcrnAn-1 ~
dez y D. Ricardo ColAs Torres, por tener reconocido. los be-
ndicios de hu~rfanos de la guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a les expresados alumnos la citad. pensión,
con derecho. percibirla desde el 1.0 de septiembre último,
quellando autorizada la Academia para reclamar 1.. pensio-
nes corrcspoRdienttl alafto 1917, en adicional de calicter pre-
ferente, con aplicaci6n u capItulo corre.pondiente del presu-
puesto, como caso comprendido en ,1 art. 78 del reglamento
de revistas.
De rcal orden lo digo a V. E.l.ara su conocimiento y de-
mú efectos. Oiol ¡uarde • V. muchos años. M.dnd 13
de febrero de 1918.
consiguIenteS. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1918. ~
CJX,RVA O
Sellor Capltin reneral de Balearea. ~
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado p
en Marruecos. ' ~
Seftor Capitin general de la s~ptima re¡ión.
¡ ISeñores Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-





MUS A OTIlAS AIMAS
.... oA u.-"( )'''''.
,"'" ,•., n,."" H',', "":" r" f 1
Excmo. Sr.: v~ la propuesta fornaulada por d Director
de la Academia de CabaIlcria, referente a l. pensióD de d,OI
!zcmo. Sr.: Ac:cediendo a lo 50Ucitade por los primeros
taaieates de 1Dfateña, con destino en el batallón Cazadores
de 8Irbastro D1bIL " , reeimiento de Infantería Am~riCl nl1-
mero 14, respectivamente, D. ,"emando 8enaftnt Oarela y
D. Maaud Ja&1 Ureta, d Rey (q. O. l.) se ha servido dispo-
ner que teaJt diminados de l. escala de aspirantea • ingreso
en la Guardia Civil.
De real onkn lo dip • V. E. para IU conocimiCllto y de-
mú efedos. DiOl pude. V. E. muchos aflos. Madrid 13
tic febrero de 1'J18.
QaVA' .i
Sei\or Ocacnl en Jefe del Ejhcito de Espafta en Africa.
SeIIor Clpilú ¡cnera1 ele la qalnta rcei6n.
.... ,...
contiDlIIc:ióa te iastrta, que comienza con O. FranalCO
Booet de loe Herreros , coad~ye con el milmo, declarindo-
.. iDdcmnizables con tOl bcndlcios que teftuan tOl artlculos
del re¡Jamcnto que en la misma te expresan.




SICdII .. IBInCCII, RICIItmIaII
ICllrllSdIvns
0UIpM
M.drId l' de febrero de 19.1.
nDn
ScIor PraideDte dd Consc)e Supremo de Ouem 'J Marina.
ScIora DlrectM ,encra1 de la Ouardia Civil y CapltAD cc:ae-
ra1 de ~ MPDcIa rc¡fÓft.
:
i
~cmo. Sr.: Accediendo a lo soJicitado for el prime
teniente de la Ouarclia CivUbcon destino en e escuadrón dela Comauclancla de Sevilla, •Eulocio OonDJez Bel, d Re,
(q. O. ,.), de acuerdo con lo Informado por cse Consejo Su-
premo ca 31 dc1ma próllmo puado, le ba Itmdo conee-
dcrie Ikalda para contraer matrimoaJo coa O.· Lui.. Ortiz
Mquillo.
Dc ra1 orden Jo dilo a V. E. para IU conocimiento J de-
mAl dectoe. DioI euarck a V. E. mucbOl aftOL Madrid 13
de febrero de 1018.
·I!I ~ I
'cC .lJ.~O -- Ii~ o 'D qu. prt1lmpla 'D ~u. tenDIDa
rt......... la"hlóD, ~I~ ~~~~ ~
O&dal l.· ... D. Frandaco BoDet de to. He- 1 l
rrero IO,!1I Palm Cabo Re¡aD.............. 16 julio •• 1917 16 iulio •• 1917 1
IDtcDd&nc1allUltar"'{f • El.lamo 10Jllldem ldem ••••••.•••••••••••• Recibir y aparcar material 19idem. 1917 19~dem'11917 1
» E1 mo oo •• 10111 demoo •• (dem oo... df' Artillerl........... 21 ¡dem. 1917 21 Idem. 191' 1
» ElmIamO 10JII dea••••• I.. •. .........' 14 idem. 1917 24 idem, 1,1' 1
• 11 ' I
- -~, j
!sano ••: !.l RCl (q. O. l.) le ba .crvido aprobar las
comilionea de que V. e. dló CUCDta a este MiII_crio en 21
de enero próximo paaado, dcscmpdadu en el mea d. Mio















430 15 de febrero de 1918 O. O. n6m. 37
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas p.r las cia-
ses e individuos de ese cuerpo que se expresan en la siguien-
te relación que comien~ con e.1 cabo D. Pío. Orosa Sl!1chez
y termina con el guardia Cándido López Gil, en súplica de
que se les conceda retrotraer sus compromisos a la fecha en
que cumplieron seis años de efectivos servicios; el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la SeccIón de
Intervenci6n de este Ministerio, y teniendo en cuenta lo esta-
blecido en la real orden de 13 de junio de 1907 (C, L. núme-
re 96), ha tenido a bien disponer que les compromisos de
reengal1che que contrajeron los mencionados individuos en
las fechas que se detallan en la indicada relaci6n, le sean re-
trotraídos a las fechas que tambibl 'le expresan en la misma,
caredendo de derech. a los devengos no percibidos, vor ha-
ber prucrito, cen arreglo a lo que determinan 105 articulos
2~ y 31 de la vigente ley de Contabilidad.
De real orden lo dl¡o a V. E. p.ra su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchosailol. Madrid 13
febrero de 1918.
CrUVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
brante en caso contrario; operaciones que deberán quedar
formalizadas antes de finalizar el referido mes de diciembre.
_6& Para que pueda tener efecto todo lo anterior, el solici-
tante o el Ayuntamiento, deberá constituir el depósito en la
cantidad y tiempo expresados, en la inteti~encia de que si no lo
biciere después de enviar la fuerza, ésta se retiraría un m·~s
antcs de expirar el ejercicio, en cuya garantía y aplicación
está constituído el depósito, sin perjuicio dc exigir al Muni-
cipio las responsabilidades a quc hubiere lugar; 77.- Tan
luego como el solicitante cumpla las condiciones anteriores,
se remitirá a cste Ministerio copia certificada de la carta de
pala, que acredite haber constituítlo el depósito previo de
referencia, para en su vista, ordenar la instalación dcl expre-
sado servicio.-De real orden lo participo a V E. para su
conocimiento v efectos correspondientes, teniendo en cuenta
que está vigente la real orden de 1.0 de julio dc 1895, según
hubo de comunicarse a ese Centro del digno cargo de V. E.
en 14 de enero de 1912.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 30 del mes próximo pasado, se dijo a este de la
Guerra lo siguiente:
cCon esta fecha, le dice por este Ministerio al Gobernador
civil de la prorincia de Valencia, lo siguiente: Vista la instancia
producida por D. Nicanor López, alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Utiel, solicitando el aumento de tres parejas
ea la dotación del puesto de la Ouardia Civil allí establecido;
y teniendo en cuenla el informe favorable de la Dirección ge-
neral de dicho Instituto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que se acceda a lo solicitado previa observancia
de las condiciones siguientes:-I.& El solicitante se obligará,
en forma legal, a satisfacer los haberes y devengos de los seis
cuardias que se aumentan, en la cantidad de 8.417,73 pesetas
anuales, sufragando la cantidad que pu<fiera aumentar más la
de 549 pesetas, como gastos de instalación, por una sola vez,
y el acuartelamiento de la expresada fuerza.-2.- En cumpli-
miento de la condición anterior, el solicitante deberá consti-
tuir en la Caja general de Depósitos o ~n la sucursal de la
provincia, desde luego, per 10 que se refiere al actual ejer-
cicio, y para lo sucesivo el dia 1.- de diciembre de cada año,
un depósito voluntario, sin interés, a nombre del Ordenador
de pa~os del Ministerio de la Guerra, bastante a cubrir el im-
porte de las obligaciones mencionadas, para todo el ejercicio
siguiente, con aplicación al capitulo 31, artículo segundo de
la Sección sexta del presupuesto vigente, y destinadc a rein-
tegrar al Tesoro de ¡as cantidades que satifaga por el expre-
sado personaL-3.- La Ordenación de pagos por obliracio-
nes del Ministerio de la Guerra, considerando dicho dep6sito
como cr~dito preveutivo que aumenta lo consignado en pre-
supuesto para atenciones de la Guardia Civil, librará, con
aplicación a los citados capitulo y articulo, sin exceder de la
cantid..d depositada, las obligaciones measuales de la fuerza
de que se hace m~rito, juntamente con las de la Comalldan-
cia de la provincia, la cual las relacionará en la misma forma
que los demás devencos, pero especificando (as que a dicho
concepto correspondan. -4._ En lo relativo a hospitalidades
y demb auxilios que se prestan en los establecimientos y
faatorias militares, se seguirá igual procedimiento que para
el suministro a fuerza der.endiente de otros Ministerios, re-
mitiéndose a la OrdenaCión de pagos del de la Guerra, los
car~os corrcspondientes, para su giro y pago por el solici-
tante, después de formalizados, con cargo al depósito para
la tuerza que se aumenta.-5.- En el mes de diciembre de
cada afta se practicará una liquidación de todo lo satisfecho
por gastos de la fuerza que se aumenta para dedicarla a la
guardería rural del tmnino municipal de dicha población, y
se acordarA la devoluci6n del depósito constitufdo, ordenan-
do que con su importe se reinteere la mencionada sección,
capitulo y articulo del Presupuesto de las cantidades abona- Seilor Director ¡eneral de la Ouardia Civil.
dll por el citado concepto, y redamAndole del repetido 10-
licitante el inmediato paco de la diferencia entre lo gastado Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
y el dep'sito, si este fuere menor, o devolvi~ndose el so- en Marruecos.
Rez.cld. qu U dtA
Madrid 13 de lebrero de 1915.
Pechu ~....
'e 1011 OOlDpromJ_ que .. a que .. l. r .......... l.baU_ .'",eDoIo
_.~_
Cl... HOMBRES




Cabo •••.• '•••••••• D. Pfo Orosa SAnchea.................... • ••• ¡ . i 1 octabre•• 1'10 16 m.yo •••• I~1 Idem..••. 1'14 16 ídem •• , 1913
Pedro Dlu Loretlzo .......................... ~ 1 sepbre ••• 1909 7 idem.•••• 1909Guardia ••.•.••••• 1 ídem.•••• 1'13 7 ldem. •••• 1913
1 ídem..••• 1'17 7 ídem. ... 1917
Teodoro. SerraDO Garda••.•• '.' •••..••••••...•. )
1 dicbre ••• 1907 1] jaDío._ .. 1907
Otta ••••.•••..••• 1 ídem.•••• 1911 13 ídem. .••• 1911
1 íde....... 1'15 13 íclem.••.• 1915
Otro ............... Domiago Ten Valderrlllll ..•••..•.• ........ ·l I sepbre .• l'le I JUDío •••• 1910I ídem •••• 1'14 1 ídem.•.• ~ 1914
Otro .......................... Gregorio AJOIlSO Fuste).••••••••••••.•••••••••• } 1 ídem.•••• IqlO 4 m.n•.••. 19101 ídem. ... 19 t 4 4 ldem••••• t9 t 4
CADdido Upes Gil •••••.•••••••••••••.••••.••• ~ S abril.••.• 1909 26 ao~bre. . 1901Otro ....................... 5 ídem. .••• 1913 26 ídem.•••• 1912
5 ídem.•••. tgl' 26 ídem.•••• '9t6li
n
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t\ Excmo. Sr.: Vista la instancia que cun6 V. E. a este Mi-
;... nisterio en 1.0 de octubre:á1timo, promovida por el sargento
. . . de ese Cuerpo Antonio Arroyo Arroyo, en súplica de que se
~' le declare de abono, para efectos del doble plus de recagan-
1...· cbe, el tiempo que dentro de su compromiso obligatorio per-maneci6 en filas, despues de Cumplido el periodo de tresaños de servicio activo; y tenicsdo en cuenta que el interesa-
110 fué alta en unidad del arma de Caballeria, el 7 de marzo
de 1894, pcnnaneciendo en filas hasta fin lIe julio de 1898,
fecha de su ingreso en la Guardia Civil, o sea un año, cuatro
meses y veinticuatro días después de cumplidos los tres años
del periodo normal de actividad, y, en tal co.cepto,'aun cuan-
do en el sentido rramatica1 de la palabra' no puede atribuirse
a voluntariedad del solicitante el retraso que sufrió su licen-
ciamiento, tampoco es equitativo atribuirlo a cumplimiento
extricto de la ley de reclutamiento, con perjuicio evidente de
quien si~¡6 en filas por circunstancias que no le son impu-
tables, el Rey (q. D. gol de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y teniendo en cuenta
lo resuelto recientemente en caso idéntico del guardia civil
Francisco Piquer tsinchez, se ha servido acceder a la petición
del interesado.
De rcal orden lo digo a Vo Eo para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918. .
CUAVA
Señor Director general de la Ouardia Civil.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmoo Sr.: Vista la instancia que cursó V. Eo a este Minis-
terio en 28 de noviembre últinfo, promovida por el guardia
de ese cuerpo Pedro Pages Bruñol, en súplica de que se le
compute como servicio voluntario para efectos del doble plus
de reengache, el tiempo que permaneció en filas, después de
• haber cumplido su padre los 60 años de edad, teniendo en
cuenta que se halla acreditado que el interesado embarcó para
la lila de Cuba en 6 de abril de 1891 para lervir los 4 años de
su compromiso y permanencia obligatorios, correspondién-
dole ser licenciado en 9 de julio de 1893, por cumplir su pa-
dre en dicha fecha los 00 anal de edad y ser pobre de selem-
nidad, continua.do 110 obstante en el servicio hasta fin de no-
viembre de 1897, en que re¡ces6 a la Penfnlula como soldado
condicional, considerando aslmisnlo que una vez cumplido
105 4 años de su compromiso, obligatoria permanencia en Ul-
tramar solicit6 el reenglche por un afto nlú, circunstancia
eata que determina en el interesade conceptol de notorio y
legal eatado de voluntariedad en el servicio que prest6 en la
lila de Cuba a partir de 9 de julio de 18~3, fecha en que le
correspondfa toda exclusi6n del lervicio obligatorio como
hijo de padre pobre y lCXa¡enarlo; el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Ouerra y
Marina en 30 de enere pr6ximo pasado y en armonfa con lo
resuelto par'l otro caso anAl020 por real orden de 23 de octu-
bre último (D. O. n(¡m. 241), le ha servido disponer que se le
declare de abono al solicitante, a los efectos que pretende, el
tiempo que a partir de 9 do julio de 1893 sirvtó, hasta su re-
greso a la Peninsula en fin de noviembre de 1897, c.mo sol-
dado condicional en el distrito de la Isla de Cuba y en las con-
diciones de que se ha hecho menci6n.
De real orden lo dilO a V. E'lara su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. . muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
CuaVA
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouem y Marina y lIel Pretecteralle ca
Marrueees..
-
SUELDOS, HABERES V ORATlflCAOONES
ExC80. Sr.: El Rey (q. D. C.), de acuerdo con 10 propuee-
to por V. E. ha tenido a bien conocder la gratificaci6n anual
de 600 pesetas, a partir de l.- de CIIero pr6ximo pasado, con
cargo al presupuesto de ese Cuerpo, al capiUn profesor de
101 Celqios del mismo, D. Francisco Puil Garda, con arre-
¡lo al rcal decreto de 4 de abril de 1888 (e. L núm. 123).
De rcal orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E omucbos años. Madrid 13
de febrero de 1918.




Excmo. Sr.: Nombrado Inspector de Seguridad de Barce-
lona, por rcal decreto de 29 del mes próximo pasado, el co-
ronel de la Guardia Civil, con destino en esa DIrección gene-
ral, D. Alfonso O.reía Vivar, el Rey (q. D. go) se ha servido
dispon.cr que el mencionado jefe quede en situación de su-
pernu.erario sin sueldo en la cuarta regi6n.
De real orden lo digo a V. E "para su cenocimiento y de-
m~s efectos. Dios guarde a Vo Eo muchos añoso Madrid 13
de febrero de 1918.
CIEIlVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sc:ñor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marrurcos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito lIe Vo E. de 5 del mes actual
al que acampana certificado de reconocimiento del capellAn
primero del Cuerpo Ec1esilstico del Ejército, de reemplazo
por enfermo en esta Corte, D. Victoriano Izquierdo Uorente,
en el cual certificado se hace constar que.el interelado se en-
cuentra ya en condiciones de prestar el servicio activo corres-
pondiente a su c1ale, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el referido clpellin quede en situación de reemplazo
forzoso hasta que por turno le corresponda obtener coloca-
ción, a tenor de lo ordenado en el arto 31 de las instruccionCl
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. I:. núm. 111).
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios gu*rde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrere de 1918.
Señor CapllAn general de la primera región.
Seiloru ProYicario general Castrense e Interventor civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de .. SUllleaetar.a '1 SeecIaaeI ..... M1aIldeItII
'1 ..... DelJeadencIll ceaUaIeI
CirCll1llT. Dcbicudo cubrirse por opotici6D una plaza de
músico de tercera, corrapondiente a clarinete, que se hal~
vacante en el batallón de Cazadora Barbastro n6m. 4,~
plana~ reside en Cenia, de orden del Excmo. Sr. MiDls-
tro lIe la Oucrra se aDuDCia d opertuno concurse, que se ve-
rificari el lila 26 cid próxillO mes de marzo, al que pollrin
concurrir los individuos de la dase militar y ciYil que le de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias personales cxí-
gidas en las disposidolles vigentes. .
Las solicitudes se diricir'n al jefe del apresado Cuerpo,
terminando IU admisi6n el dfa 6 del citado mes de mano.
Madrid 13 de fcbrere 4e 1918.
El Jde de la seuw..
Mlgatl ViJlt.
© ns d e et
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Dios ¡uarde a V•.• muchos añOs. Madrid 12 de febrero
de 1918.
CllseJI sur- de 'Ierra , II1I1I1




Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con-
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direcci6n gen.al
de la Deuda y Oases Pasins, lo siguiente:
cEtte Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
codere la ley de 13 de eauo de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a las personas que le expresan en la unida
relaci6n, que empieza con D.- Isabel de Navas y Sancho y
termina con D.- Margarita Poza Cbaverrl, por hallarse com-
prendidas en lu leyes y rqtlamentol que respectiYamente se
Indican. los haberes pasIVOS de referencia le lea satisfarin
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias '1 desde
tu fechas que se consÍ2'Dan en la relaci6n; c:atendi&1dose que
tu viudas disfrutarin el beneficio mientras conserven IU
actual estado, y los bu&fanos no pierdan la aptitud legal...
1.0 que por orden del Excmo. Sr. Presideute manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demú efectos. Dios 2'Uafde




Excmos. Sei\ores Capitanes 2'cnerales de la segunda y stpti-
roa reRiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
OBREROS PILlADOS
CirrItl4r. Debiendo cubrirse por oposición dos plazas de
músico de primera, correspondientes a clarinete en si ~mol
y fliscomo en si btmol, y tres de tercera. correspondientes a
trompa en mi btmol,;trombón en la y caja viva, que se hallan
vacantes en el batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo núm. 7,
cuya plana mayor reside en Larache, de orden del Excelentl-
simo señor Ministro de la Guerra se anuncia el oponuno
concurso, que se verificará el día 26 del próximo mes de
marzo, al que podrán concurrir los individuos de la clase
militar y civil qne lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunsiancias personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes 8C diriRirin al jefe del expresado Cuerpo,
terminando su admisión el día 6 del citad. mes de marzo.
Madrid 13 de febrero de 1918.
El Jef. de la 8etlelón.
Mi~1 ViII/!.
•••
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, quedan
sin efecto les nombramientos de obrero filiado, hechos por
circular de 3 de mayo de 1917 (D. O. núm. 103), a favor del
artillero se¡undo del se¡undo reRimiento de montaña, Pedro
Zubizarreta Anavitarte y de Jo~ María Romero Garda, cabo
,del reRimiento mixto de Artillería de Ceuta, así como sus
destinos a la stptima Sección de obreros, toda vez que no se
han presentado en ellos y 8C ignora su paradero, según par-
tici~ ti Directer del Parque rerional de Artillería de Valla-
dolld, a cuyo establecimiento esl! afecta la citada Secci6n de
obreros.
© Ministerio de Defensa
"""'b!4V
R.~" qlll • d"
CA) Se le traD.m1te el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre doila I mo de 11 de diciembre de 1909; ha acrtditado no percibe pensión por au marido.
la.bel Sancho Navarro, • quten fu~ utorpdo por resolucióo de este CoDHjo Supre. (B) Se le trloamite el beoeficio vacante por fallecimiento de su madre doda Isabel
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Ameta J Areo. a quleo ry~ ot.,..so por real ordea de '9 de diciembre de 1899.
(C) Se le tranlmite el bene6clo' vacaute por r.Uecilllleato de IU madre D.• Eaae-
rellda.. Buelp Huete, a quien CÚ ot0'1ado por r801udda de este Conlejo Suprem.
ea ,. de mano de 1907, en lubetitudÓD de la peuicSe de ñudedad que actllalmente
tiene ulpllda de 400 pe.etal, como Yiucla del capitill D. SatunWao Be.rtoUn, a partir
de fa Cecha IDdlcada. que ea 1. de IU iattanda, aepD esti preyeaido pan lal permutas
por realel 6rdenea de l' de abril de 1177 1 '9 de octubre de Isa" preña liquidación J
cese en la que riene dl.Crutando.
(D) se le tranllDlte el benefido Ylcaate por CaJJecim1aato de IU .adre D.a Lua de
Rueda 1 GoDáJes. a quien fu~ otorea" por real ordeD de IS de IIIIPO de 1900: ba acre-
ditado no percibe penll6n por lu marido.
(lt) Se la tranlllllte el benefldo .YlCallte por fallecimieato de au madre D.- Be1~n
Garda Ola.. a qulea Cu' otol'lado por reaoludóll de eate CoD.ejo Supremo de 16 de
mano de 1904. aboDable ea coparticipación a 101 tres hahl'allOS; a D.loR Earique, basta
. el l.- de Ieptlembre de 1917, ell que cwapU6 101 YeblUaaatro aa., J dade el ella 11-
¡weate por partea ~.lea a ¡al doa buhfaDaa; eDteadl&dOle que al alpu de eJlu per-
diera la aptitud lel&1, IU parte acrecer' la de la otra, alD llana declanu:iÓD de derecbos.
. (P) Dicha peui6n le abonar' a ]u IDteresada por partea ipaJea, acumulúdOR la
parte correapoadleate de la que. pierda la Iptltud lepl pua el percibo ea la ,ue la
coalerve, liD aeceelclad deDIl..a decJarad6Dj la hútaDa Ylada doIa liarla d. 101
Dolores ba acreditado DO percibe peoalc5a por IU muido.
(G) 5e le. tran.mile el benellcio vacante por fallecimiento de su madre D.- Leonor I ¡
Bordaaove PaJop, a quien fu~ otorgado por resoluci6n de- este Consejo Supremo de 10
de abril de 1905, abonable en coparticlpaci6n. y si alguna de ellas perdiera la aptitud
legal para ser pensionista, su parte acreced. la de 1& otra, eln nueva declaración de de-
rechos; la hu~rlaoa D.- Tomala ha acredit.do no percibe peosión por IU marido.
(H) Se le transmite la mUad de la pensión de 470 pesetas, que dlsfrut6 IU madre
D.- Crescencla Barra Andr~s, hasta su fallecimiento, la que le fu~ otore.da por real
orden de 20 de diciembre de IgOO, con arreglo a las reales Ordenes de 9 de mayo de ISI1
J 1.° de enero de 1841, ya que su Incapacidad Ja padece desde antes de cumplir lotl
veinticuatro dos.
(1) Dicha pensión se abonará a ION intereudol en la forma siRuiente: la mitad a Ja
viuda y la otra mitad, por partes iguales, entre los referidol hu~rflnos, a D. JuaD y don
Francisco hasta el 24 de septiembre-de 192613' de noviembre de 1921, feebas en que,
respectivamente, cumplir'n los veinticuatro ailol de edad, cesando antes si obtienen
lueldo o pensión de fondos pl1blicos, acumulándose la parte correspondiente del bu&-
faDO que pierda la aptitud legal para el percibo en los que la conserven, sin necesidad
de nueva declaración, debiendo percibir el benefi~lo durante su menor ed.d por mano
de la penona que legalmente les represente.











































Clrallar. Por la Presidencia de este Consejo Supremo y
con esta fecha, se dice a la Dirección ceneral de la Deuda y
CI~ Pasivas lo si~iente:
•Vistos los expedIentes de inutilidad instruídos a los indi-
viduos de tropa comprendidos en la adjunta relación, que da
principio con el soldado de las tropas de la policía indígena
de Tetuán Mohamed Ben-Abdel-Halaf Ayalí el fasi y termina
con el de la propia clase de Caballeria Antonio Solé Extremé.
Resultando que por las reales Órdenes que se citan, se ha
dispuesto que causen baja en el Ejército por haber resultado
inútiles para el servicio por los motivos que en las mismas se
expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de- 13 de enero de 1904, ha clasificado a cada
uno de ellos con el haber pasivo mensual que se le señala,
abonable p'or la Delecacíón de Hacienda y desde las fechas
que tambIén se consignan •.
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Señor Presidente
para su conocimiento y denás dectos. Dios ¡uarde a
V. E. much.s aftoso Madrid 13 de febrero de 1918. _.
mo-r.l~
el., ApII4D
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PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
~seta,. CII.
Por una ractura de diltintoll impreaos •••.••• 60,00
Por otros gutos e indemnización al Tesorero
en el ailo .,. ••.••••...•••••••...•••.••• 25°,00
Por la cuota del 4,- trimestre de 1916 de Doo
Jos~ López Mardo, reintegrada al selior ha-
bilitado de Larache. • . • . . . • • • . . . . • .. •.•. 6,00
Suma la data ..
AÑO DE 1917
Cuenta que rinde el Tesorero que lubscribe, en cumpli-
miento del art 15 del Reglamento, del movimiento de {on-
dOI J socios habidol durante el expresado Iilo.
CARGO
RESUMEN
Importa el caflo .•..•.•.•.•.•••.•.•••.••..
Idem la data •••.•••••.•.•• " •.••••••..•••.


















Recaudado per cuotas corrientea:
En la primera región •.....•••••••
En la segunda Idem•••••...•••..•
En la tercera Idem •••••••...••••.
En la cuarta Idem ••••••••.••••...
En la quinta Idem ..
En la sexta Idem. • . . . . . •• .•• . .••
En la Rptima Idem • ••
Eu la octava idem •• • • • • . . .• . ••.•
En &leares ..
En Clnarial ••••....•.•••.••.•••
En Ceuta · .
En lIelUll •••..••.•••••••••.••..•
En ur.che .••.••..•.•.••• · •• · .••
Recaudado por cuotal de entrada .•
Idem por premio de ant1dpcM •••.•
Interelel de 2'7.000 pesetas nominales en Utu-
los de la deuda amortbabables al .. por lOO,






En Acota corriente en el Banco de Eapaiia ••
Cartilla del Monte de Piedad nllm. 58.918 ••••
En Utalos de la Deuda amortiable deposita-
do. ea el Banco de Eapaila, 27.000 pesetas
nominales, IU .alor en compra••••••••...•
Cr~itos por anticipos a seilores socios •.••••
Cuotas del ...o trimestre de la Brigada Topo-
grinca, pendientes de cobro ••••••••••••••
Cuotal del mes de diciembre del Centro Elec·
trotbico, pendientes de cobro •••••••••••
Totallpal a la exi&ltncla•.•.•
Movimiento de loclol








MADRID.-TALLERES DEL DEPosrro DE LA GUEJUtA
Quedan en l.- de enero de 1918 •• ••••••••• 546
M.drid 22 de enero de 1918. - El Secretario Tesorero,




F'alleddol (uao .10 derecho I cuota fuae- ~
rarla) ..••.........•••....••.••..••. t~











Suma ti carllo ..•.••••.••.•
DATA
Aty:r~1:~~~:.~~~~ .~~~~:~~.~~ .?: ~~~
Idem por Id. de D. Jol6 P&es F'ernindeJ ••..
'Idem por Id. de D. Rarael Deu Bermejo•••••
Idem por Id. de D. Angel BadUlo GÓmeJ .••••
Idem por Id. de D.JoI~Manilo AyUa•••••..•
Idem por Id. de D. "aau-' Sena Anguita •••••
Idem por Id. de D. Pedro AtieaD Lora .••.••
Idem por Id. de D. Manuel Gómez Anhelo .••
Idem por id. de D. Emilio Cabals Bailos ••••
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